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৺ลɋɪȥʴǺɃɃɳԂɣɪȻʴʐȸɬɼɱȥӵȚపลțɳᡰଃɋɪȍɮȢʴǺ͂ͼ͋͹̵
ͥͱ̛ɮɺҺȮɼמՕɝɮܕ຦˂࡫ਕɈɔʴʮȪɳᝠᢒɈʵɪȥʴɮᓒȮɪȥȥɝʷȪǺ
⏗⏏̝˓̓ɹȋᮚ௖଍ȍBlitzkrieg
Ƕປᥒᇕɺ˄ʄʲɮɋɜ˔˨͟˾ɺ͂ͼ͋͹̵ͥͱ̛ɺᰟಕɮɼគᕊɳǸ͆ͼ͝ͱ̞Ǹ׌
๘ᡉܕǸ˟͝ͱ̌Ǹ̽͢˨ͼʎɮႶ᥅ȶᑵʲঃɂɜȋᮚ௖଍ȍɺᅊǽɋȥԠሎȶຘᦼᠧᓔʎ
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ɺ͆ͼ͝ͱ̞Ǹ̵˒ͱ͝ͱ̞ɳȱɀʴ଍᬴ɺ෵ࡎʡ⏜ဣɬȢʴǺ
ᝠ⏙ǶႶ᥅ɳʮʴςɱី͛ͼ̭ͥ̑Ѣఓ
ॎ⑹ش Տႆॷ೐౗ ̉Ƕ˔Ƕ̛Ƕ͢ ԒǶࢅ
*.%( %4(4ॷ⏥೐(#౗ Special Features⏧Diary of the War Ş⏜.  The Second Week
Ⴖ̆ɳʮʴ͆ͼ͝ͱ̞ѢԂǸ
ᯃ଍᬴ڊʎɺఓ௖
*.%( %4(4ॷ⏥೐(#౗ This is Nazi Culture Ⴖ᥅Ǹͪ͢˺͒ͪఓ௖Ǹᯃ଍᬴ڊʎɺఓ௖
*.%( %4(4ॷ⏥೐(#౗ The German Advance Ⴖ᥅Ǹͪ͢˺͒ͪఓ௖Ǹϯᦲᐨఓ௖
,.% %4(4ॷ%#೐⏡౗ Diary of the War. Ş⏞. The Third Week Ⴖ᥅Ǹ͆ͼ͝ͱ̞ఓ௖
,.% %4(4ॷ%#೐⏡౗ The Plan---And The Result Ⴖ᥅Ǹ͆ͼ͝ͱ̞ఓ௖
,.% %4(4ॷ%#೐⏡౗ The Last Phase of The Polish War Ⴖ᥅Ǹ͆ͼ͝ͱ̞ఓ௖
,.& %4(4ॷ%#೐%*౗ The Price of Glory ͆ͼ͝ͱ̞ɺୄ଻ɮ᝵ࢀ
,.& %4(4ॷ%#೐%*౗ The Partition of Poland ͆ͼ͝ͱ̞Օւ
,.& %4(4ॷ%#೐%*౗ The Homeless of Poland ͆ͼ͝ͱ̞Ǹᯃ଍᬴ڊɺ᝵ࢀ
0.* %4*#ॷ⏜೐&0౗ This Happened Before ̱˾͈͢˩ɮ̛̰͝ͼɺᰖа
0.2 %4*#ॷ⏞೐&,౗ Invasion Ⴖ᥅ɺ͛ͼ̭ͥ̑Ѣᅭ
0.2 %4*#ॷ⏞೐&,౗ History Repeats Itself ፀΥ๖߂଍ɮɺᰖа
0.2 %4*#ॷ⏞೐&,౗ The First Air-Raids on French Non-Military Objectives Ⴖ᥅ǸЅɺᯃ᥅ϟే៯ఓ௖
0.2 %4*#ॷ⏞೐&,౗ One of the Men Hitler Made Away With Ⴖ᥅ǸЅɺᯃ଍᬴ڊఓ௖
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0.%# %4*#ॷ⏟೐⏣౗
Diary of the War, Ş(4. TheǶ
Thirty -seventh Week Blitzkrieg: 
What War means To-day
Ⴖ᥅ɺᮚ௖଍Ǹ଍᝗Օഓ
0.%# %4*#ॷ⏟೐⏣౗ The Germans Teach the World a New Word Ⴖ᥅ɺᯃ᥅ϟే៯ʎɺఓ௖
0.%# %4*#ॷ⏟೐⏣౗ The Story of a Belgian Church Tower Ⴖ᥅ɺᯃ᥅ϟే៯ʎɺఓ௖
0.%# %4*#ॷ⏟೐⏣౗ The End of His War ȢʴႶԋɺ๷
0.%# %4*#ॷ⏟೐⏣౗ The Price the Nazis Paid RAFǸႶล͹Ⴖቄໞే៯ఓ௖
0.%# %4*#ॷ⏟೐⏣౗ We Dedicate This Picture Ⴖ᥅ɺᯃ଍᬴ڊʎɺఓ௖
0.%& %4*#ॷ⏟೐&&౗ The Last Sunday in Paris Ⴖ᥅ѢԂմɺ̭͟⏃ປᥒ⏆
0.%& %4*#ॷ⏟೐&&౗
Special Features⏧ Diary of the 
War, Ş*%. The Thirty -Ninth 
Week: The Battle of France
Ⴖ᥅ɺЅѢԂǺမɳ׃ʙʵʴ
ᅘŅ̀͢˘˚ͼఓ௖
2.%# %4*#ॷ⏥೐⏡౗ The Tragic Fall of Norway ̧͢˘˚ͼ᭒ᘺ
Ƕȋ଍ᅭၱ௖ȍ⏃Strategic Offensive Bombing⏆ɼςɳГάɺʮȪɳՕᰖɈʵʴǺ
ǶȋᏄࢌၱ௖ȍǶ⏧؏ࢌɳ᥅ϟฌᇕɝɀ˂ႰɣɪዷၱɏʴǺ
Ƕȋܩݖၱ௖ȍǶ⏧᥅ϟฌᇕȶࡔܧɏʴܩݖԃк˂ዷၱɏʴǺ
Ƕȋံेաၱ௖ȍ ⏧ᯃ଍᬴ڊɮ଍᬴ڊɮךաɱɋǺ⏃ᅒμ&##2⏧⏟⏆
ǶɋȳɋɱȶʯǸࡸ଍ɬГΫɺ⏙ɥ˂ьȥՕɀʴɃɮɼᮑɋȻǸȋံेաၱ௖ȍɳɱʴݭغ
ɼ޽ȳɣɜʮȪɝǺፀΥ๖γᅠ߂଍৿Ǹዷ଍ɳᬠɏʴៀࡴǸᯃϺ᧑ᇕɱ଍ᅭɳᬠɏʴៀհ
ȶ఩ȮʯʵɜȶǸ଍ಁɬɼອɺ໲ɮ༥ȮɜǺ⏃⏞⏆%4(4ॷ⏥೐%(౗شɺȋ଍໥ᦼݬ⏜ȍ⏃ፀϠᦼ
ᇿ⏆ɼ̞˔̔ɺͪ͢˺͒ͪዷၱ˂ШȮɪȥʴǺ
ʙɜၱ௖ลɝǺɃɺࡎɯʡɜɟȶͪ͢˺͒ͪɬ̉ͼ˯̛̑ɳɱɣɪȥʴɺɝǺʻ
ɜɋɜɟɺయ౩ɺഗࡸǸօઝɳ࢏ʝଞᔨʮǶǶͪ͢˺͒ͪɺࡎɯʡɜɟȶǸ̞˔
̔ɺၱ௖᥅ȶȻʴɺ˂ឿɪȥʴǺȢʴ౗ɼǸ৳ʯɼͪ͢˺͒ͪ˂%0܌ʡఓ௖ɋǸ
лᇑϺʡɺ॑຦ǸߨਸǸࡎɯʡ˂ຏࢀɋǸӂɥɀɜǺմɺ឴௖ɬᢦӂɋɜሎ˄μ
ɳȥʴᅖɺࡎɼᕶՕɺࡎႡ˂ఛɣɜǺࡎႡ˂ȺʧɣɮୃȸɋʟɪǸၱৗȶᘺɟʴ
ɺ˂৺ɣɪȥʴɺɝǺ⏃ܒ⏞⏆
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ǶɃɃɬɼǸᕶՕᕶ᤹ɺ᤹˂ࡪʴɃɮʡȱʕ
ɥȳɱȥȋࡎɯʡȍȶᕶՕɺࢸɈɱࡎႡ˂ࡪʷ
ȪɮɋɪȥʴǺΥ౅ǸႶ᥅ɼɃɺʮȪɱ৑ȥ
ȋࡎɯʡȍʙɬ˂ʡ̉ͼ˯̛̑ɳɋɪȥʴǺ৑
ᓔɮɺࢪປɼǸ̞˔̔ɺȋᯃ᧑ȍʊʲ˂৔ᠭɏ
ʴǺ%4(4ॷ⏥೐%0౗ȳʯǸႶ᥅ɼǸ͆ͼ͝ͱ
̞ɺͪ͢˺͒ͪɳࢪɏʴၱ௖˂ᬖࠃɏʴǺᯃ
଍᬴ڊ˂᧫ᮑɈɔʴɮȥȪϯབȶໆ᝾ɋǸ޽
Ȼɺ॑຦ȶ႞႓ɮɱɣɜǺؿᇿΫɼ᥅ϟᬠᦹ
ే៯ʎɺȋᏄࢌၱ௖ȍɬȢɣɜȶǸࡸᣒᇕɳɼ
ံेաၱ௖ɳɱɣɪɋʙɣɜǺͪ͢˺͒ͪɬ
ɼႶ᥅ɼ⏞܌ɺᭇУַٚ˂ɥȸɥɀʴȶǸ
͆ͼ͝ͱ̞᥅ؖʄ॑຦ɼ୕وɋɜɜʟǸ⏥೐
&,౗ȳʯΪ౗ᬚǸᭇУ˂৔ឹɏʴ࿠ɋȥၱ௖˂؝ɀʴǺភధɺၱৗ˂шᅎɋǸȋ֟ഗᇕȍɳ
ল႒˂ቑޙɋǸؾಁ޽ᇍᇕɳ೎߂ᭉɺတပ˂ᇍᅊɈɔʴǺ⏥೐&4౗ɳɮȪɮȪͪ͢˺͒ͪ
ɼ᭒ᘺɏʴȶǸɃɺ͆ͼ͝ͱ̞ʎɺၱ௖ɳьʻʵɜၱৗɝɀɬǸፀΥ๖γᅠ߂଍ɬ̞˔̔
ȶࢪ˔˨͟˾ɳьɣɜၱৗɺ%.҆ГΫɮȥʻʵɪȥ ⏃ʴᅒμ&##2⏧%**⏆%4(4ॷ%#೐%*౗شǸ
ȋെӵɺБӤȍ⏃Price of Glory⏆ɼǸɃɺ͆ͼ͝ͱ̞ɺȋെӵȍȢʴୄ଻ɮɘʵɳᐚȻᅇ߂ɱ
᝵ࢀ˂ШȮʴʡɺɬȢʴǺ
Ƕᯃ଍᬴ڊɬȢʴΥᖔ॑຦Ǹʙɜᆖ᭏Ǹ࡝ോǸఠЦɱɯᯃ᥅ϟే៯ʎɺఓ௖ȶШȮʯʵʴǺ
з࣎˂ఓ௖ɈʵǸᢦӂɋɜߨਸȶ᧊ʄՏɈʵʴԠሎɳɼǸГάɺʮȪɱ˦̹͒˺͙ͱȶɥ
ɀʯʵɪȥʴǺ
Ƕ
Ƕȋ᥅ϟే៯ɺʜǸఓ௖ᇿฌɮɱʴȍȚႶ᥅ɺᇍᝠɺৄᅎɮਲ਼ʻʵʴț
Ƕ৳ߨȚᢦӂɋɜߨਸțɼͪ͢˺͒ͪɺᬘᯁɱ᧿޺ɳз˄ɬȥʴǺ৳ߨɺࢃɺᦏȻɳɼǸл
ɺ᥅ϟే៯ʡǸूݭʡǸឹݼʡɱȥǺ⏃%4(4ॷ⏥೐(#౗شŋOnly Military Objectives will 
be BombedŌ⏆
Ƕ
ǶɃȪɋɜᯃϺ᧑ᇕɱၱ௖ɼǸ̟̎˾ ⑹̞˔̔ɺȋయ׋ȍɮɋɪеᒞɨɀʯʵʴǺ
Ƀʵȶ̟̎ɺయ׋ɝ⏧̟̎ɺၱ௖᥅ɺ႞႓ɳɱɣɜϠΨϺɺ͆ͼ͝ͱ̞॑຦ɺΥ
ϺǺ̛̰͝ͼɼǸ৳ɺዷ᥅ɼໆɋɪᯃ଍᬴ڊ˂ၱ௖ɋɱȥɮᏝ೺ɋɜǺɃʵȶ৳
ɺᏝ೺˂ࡪʴ౅໬ɝǺ৳ȶɘɺᏝ೺˂ɋɜɮȸǸ৳ɺၱ௖᥅ɼɏɬɳͪ͢˺͒ͪ
ܒ⏞ǵ%4(4ॷ⏥೐%(౗ش
ǵႶɹͅͻ͞Ͳ̝Ѣఓȋʚɛၱ௖᥅ȵഀɛŔȍ
ǵࡎɰʢˁ̊ͻ˰̜̒ɴɐʳ̠̍˽͹̝˓̓
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ఓ௖˂ᬖࠃɋɪȥɜǺ଍ϝɼᦽ᝔ɋǸఓ௖ɼ৔߂ɳɱɣɪȥʴǺ೎՟ɺϠᦼᬚɺ
͆ͼ͝ͱ̞μʎɺఓ௖ɬǸϠΨϺɺᯃ଍᬴ڊɺ๷ӂᓔȶՏɪȥʴǺ(%4(4ॷ⏥೐
(#౗شŋThis Is Nazi CultureŌ)
Ƕ
Ƕ̵͝ͱ˾Ǹ̟ͱ˺ͼʎɺఓ௖ɬ҉ʵɜᨈѤᨗ᧒ڊɺ๷кȶดɜʻʴԠሎɳɼǸГάɺʮ
Ȫɱ˦̹͒˺͙ͱȶɥɀʯʵɪȥʴǺ
Ƕ
̛̰͝ͼȶᙇɣɜϺᬚɺΥϺ⏧̟ͱ˺ͼɺᨈѤᨗ᧒ڊǺ৳ɼ଍᬴ڊɬɼɱȥǺմ
ᐻʎ᝔ɣɜɃɮʡɱȥǺ׬ɱʴᨈѤᨗ᧒ɬǸЇϟ˂ɋɪȥɜɝɀɝǺ଍ϝȶ৳ɺ
ɮɃʷʎʥɣɪȸɜɺɝǺлᇑΨϺʡɺ৳ɺʮȪɱᏤ೧ɱϺǽɺɮɃʷʎʡȸɜ
ʮȪɳǺ଍ϝ˂ᣱɃɋɜয়ϺȚ̛̰͝ͼțɺ᢮КɼʙɝکʻʵɪȥɱȥɮȥȪɺɳǺ
⏃%4*#ॷ⏞೐&(౗ش ŋOne of the Men Hitler Made Away With: A Postman in 
the Town of NancyŌ⏆
Ƕ଍ϝɼ৳ʯȶ೚˄ɝʡɺɬɼɱȻǸȋ଍ϝɺ౅ȳʯ৳ɺʡɮʎɮʥɣɪȸɜȍ⏃The war 
came to him⏆Ⴖ᥅ȶΥ౅ᇕɳѢᅭɋɪȸɜɃɮȶ৔ᠭɈʵʴǺၱ௖ɬз࣎˂္ȳʵɜᮑ
຦ɺکᰍʡ༝ΫɋɪȻʴǺࢃ˂္ɀՏɈʵɪৱਊȪທࡎɺࠒɼǸႶ᥅ɺఓ௖ȶ৑ᓔɳكɀ
ʯʵɜʡɺɬȢʴɃɮ˂˩ͥͼ˿ː̹̑ɏʴǺ
ᕶՕɺࢃȶ၁ɮɱɣɪጓɟ౥ʴɺ˂ឿʴɺɼɯ˄ɱʡɺɝʷȪ⏱Ƕ౵౗ʙɬ᭰Ϻ
ɜɟȶз˄ɬȥɜɮɃʷȶȢɮȳɜʡɱȻɱʴɺ˂ឿʴɺɼɯ˄ɱʡɺɝʷȪ⏱
ࡎɯʡɮԊɳǸȋΥкɯȪɋɜɃɮɱɺ⏱ȍɮࢵɸɱȶʯŔ̵͝ͱ˾Ǹ̽͢˨ͼǸ
˟͝ͱ̌Ǹ͆ͼ͝ͱ̞Ǹɘɋɪ̧͢˘˚ͼɳɼǸɘɺፐȮ˂ሾɣɪȥʴлןϺʡ
ɺߨਸɜɟȶȥʴǺ⏃%4*#ॷ⏟೐⏖౗شǶThe Little Family Who Lost Their 
HomeǶܒ⏟⏆
Ƕ˔˨͟˾˂ɼɎʟɮɏʴᦹغܕ᥅ɼǸ̞˔̔ɺȋᮚ௖଍ȍɺϜ઎ГΫɺ౛ȥѢఓɳᲊટɏ
ʴǺዷ᥅ɺஹᡸɳʮʲǸ଍᥂˂ӯɮɏʴ᭜᥅ᨆ᭢ɺᏬ౛ȥѢఓ˂ɏɏʟǸ޽Ȼɺল႒˂ቑ
ޙɋǸᅘ˂္ȸଡȪɘɺ଍᝗ɼȋᮚ௖଍ȍɮɋɪǸϺǽɺᔶគɳཉȻխʜɃʙʵʴǺ
Blitzkrieg⏧͛ͼ̭ͥ̑˂឴ɣɜᮚ௖଍Ǻᦹغܕ᥅˂࿠ɋȻȱɘȥǸሎɣϠɥɳ
Ֆʲ᝾ȻǺ˔˨͟˾༠ࣼʎɮكȳɣɪǸᶌɃɂɳɱɣɜ᧑˂ՖʲᬖȥɪȻʴǺ̽
͢˨ͼ᥅˂္ȸଡȥǸ̽͢˨ͼტࡻ˂ᲊટɈɔǸ࣐೓ɈɔɜŔჼܧǸȋ଍ϝȍȶઝ
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٢ɏʴʡɺ⏧ԋަɮ॑຦ȶ᭰غʻɔɳ᧫ᮑɋɪȥʴǺȥʙʥ৳ʯɼʜɱԋަɱɺ
ɝǺॷ˂ɮɣɪȥɪʡǸߨਸʥࡎњɬȢɣɪʡǺʔ˄ɺΥᨆȶ๯ខɋɪȥʴɝɀ
ɬǸЈɼπᕆɬȢʴǺᦣɂ੾ȪϺ˂͈˺ͱˣͱɬ௖ɥɺɼ̟̎˾ɺᮚ௖଍ɬɼয়
ɜʲմɝǺ͆ͼ͝ͱ̞ɬʡǸ˟͝ͱ̌ɬʡǸ̽͢˨ͼɬʡɘȪɝɣɜǺɘɋɪ̵
͝ͱ˾ɬʡǺ⏃%4*#ॷ⏟೐⏣౗شǶBlitzkrieg⏧What War Means To-Day⏆
Ƕ
ǶᐵصВࡲ̻͈͢ͱ͹˯ͼ͟ͱ ⏃ˬHerman Goering⏆რ
ȥʴႶዷ᥅⏃Luftwaffe⏆ɼǸႶ᥅ɺȋᮚ௖଍ȍɺឹɮɱʴǺ
ዷ᥅ȶਸ਼ᭇάၱ௖ɳʮʲపɺմᐻᨆ᭢˂௦ϕɋǸܩΫᨆ
᭢ɺᦍᦵɱᦽ௖˂֖ɀǸϜ઎ГΫɺᦵɈɬᨊ॑˂᭒ᘺɈ
ɔʴǺ⏃ᗷϥ⏧&##2Ǹ*4⏆Ƀɺȋᮚ௖଍ȍɳ͛ͼ̭ͥ̑Ǹ˔˨
͟˾ɼᲊટɋǸɃɺ଍᝗˂ɏʴ៨ϟȶ PPɬʡȻʲᦐɋ
஥ᥔɈʵʴǺ
Ƕ%4*#ॷ⏟೐⏣౗شɼǸȋᮚ௖଍ȍɺ႕ᮃشɬǸ̵͝ͱ˾Ǹ
̟ͱ˺ͼɺ᝵ࢀႥ໥˂ᅊǽɋȻШȮɪȥʴǺɃɃɬʡʙ
ɜǸᯃ଍᬴ڊǸ႕ɳΥᖔ॑຦ʎɺఓ௖Ǹᆖ᭏͹࡝ോǸɘ
ɋɪఠЦɱɯᯃ᥅ϟᇕే៯ʎɺఓ௖ȶᯃᮑɈʵɪȥʴǺ
̬̬͝͝ɳगޙɋɜఠЦɺኢޘɺԠሎɳɥɀʯʵɜ˦͒
̹˺͙ͱ˂ʜɪʜʮȪǺ
Ƕ
̞˔̔ɼγᅠɳృɋȥៜᘽ˂ఠȮʴǸȋᮚ௖଍ȍ⏃Blitzkrieg⏆⏧ɃʵɼఠЦɝɣɜǺ
׌̵͝ͱ˾ɺᒭɋȥధǽɺఠЦɼǸȋᮚ௖଍ȍȶɯ˄ɱʡɺɬȢʴȳ˂ሾɣɪȥʴǺ
޽ȻɺݭଘȶǸፀΥ๖γᅠ߂଍ɺ⏞ॷᬚʮʲʡǸɃɺధ౗ɬʮʲᨦȥ᝵ࢀ˂ɃȪ
ʝɣɪȥʴǺ̞˔̔ɺ଍᥂ɮខᅔ᥂ɼǸخᔨɱᭉʲᅇ߂ɱቑޙ˂ɏʐɪɳήȮʮ
ȪɮɋɪȥʴǺ⏃%4*#ॷ⏟೐⏣౗شǶBlitzkrieg⏧The Germans Teach the World 
a New Word, ŋBlitzkriegŌ⏆
ǶႶ᥅ɺȋᮚ௖଍ȍɺᯃϺ᧑ਸ˂៷౩ɏʴʡɺɮɋɪǸɮȸɳɼၱ௖˂؝ɀɜ๷к˂஥ᥔɏ
ʴɃɮʡ᥻ɈɱȥǺ᝵ࢀᓔɺ๷кɼǸ˔˨͟˾ೣܤɺఓ௖Ǹᗔ᥅ɳʮʴఓ௖˂଩ɣɜ៨ϟ
ɳɼໆɋɪ஥ᥔɈʵɱȥǺगޙɋɜ᝘៓ɳǸЖكɀɳᇐʟ˂كȥɪହɂՏɈʵɜᗐȥߨਸ
ɺ๷кǺࢹɋᮐʵɜɮɃʷɳɼǸʥɼʲᢦӂɋɪȥʴμᲞॷɺᅖਸȶጓɣɪȥʴǺ
ɃɺԠሎ˂஄ɂʴǺɃɺԠሎ ȋ˂ᐵᐏȍɳ஄ɂʴǺɃɺԠሎ ȋ˂ɥɥʙɋʥȳɱȍ
ܒ⏟ǵ%4*#ॷ⏟೐⏖౗ش
ࢃˁ߉ɤɛࢸɇɲࢃ౏
⏎4&⏎
(ŋmodestŌ)˯ͼ͟ͱˬɳ஄ɂʴǺ̞˔̔˂ໆɋɪ˔˨͟˾ɺዷʎᤑʜᦉʙɔɱ
ȥɮᏝ೺ɋɪȻʵʴኽɜɟɺక໠ࢃɜɟʎǸɃɺԠሎ˂஄ɂʴǺॶٮɮ֯գ˂Ꮭ
೺ɋɪȻʵʴక໠ࢃɜɟʎŔɃɺԠሎɬɼǸ˟͝ͱ̌Ϻɺၼ៊ȶᕶՕʡкμɳӂ
˂ᢦɣɪȥʴɺʡਛʵɪȥʴǺᦲʲɺ៓ɬ๷˄ɬȥʴɺɼ৳ɺࠗɱɺɝǺ⏃%4*#ॷ
⏟೐⏣౗شWe Dedicate This PictureŔ⏆
ǶɃɺߨਸɺࠒɼȳɱʲ˺͙̑˦ͱˬɱʡɺɝȶǸࡸ᭬ɳɼǸɃɺϠϺɺ᝵ࢀᓔȶ៊ࡎᬠ
ѥɬȢʴɮɼɏȾɳɼʻȳʲɳȻȥǺᅘ˂ቑޙɋǸᯃ଍᬴ڊɬȢʴ៊ࡎ˂๷ɬৄȸ᝾ȥɜ
Ƀɮ˂᠝ʴɃɺ˦̹͒˺͙ͱɳʮɣɪǸʮʲႶ᥅ɺȋᮚ௖଍ȍɺᯃϺ᧑ਸȶ৔ᠭɈʵɪȥʴ
ɮȥȮʴɝʷȪǺ
Ƕȋ଍ᅭၱ௖ȍɺᇿᇕɼǸప᥅ɺ଍᬴ᔨ֐ɺޙྙɮǸ॑຦ɳɬȸʴɝɀ᝛௖ᇕɱȋੇਯȍ˂ ή
ȮǸȋੇਯȍȶȋᭇУȍʎɮɥɱȶʴɮȥȪਖɒɋʡ܍ഗᬠѥɺɱȥȋॽ઎ȍɳݜɨȻǺɘɋɪ
ȋ႒ᣒᇕଠ௖ȍȶపܕɺ॑຦ɺȋަຩɺगޙȍ˂ ৄȸᣱɃɈɱȥݭغɼǸ॑຦˂ሁஞఓ௖ɺࢪ
ᢒɮɔɉʴ˂ȮɱȻɱ ⏃ʴᅒμ&##2⏧%(%⏆Ǻ
Ƕ๖ɳɃʵȳʯ˔˨͟˾ೣܕʎɺఓ௖ɮǸᗔ᥅ɳʮʴ̞˔̔ʎɺఓ௖˂ឿɪȥȻȶǸɘɃ
ɬɼ౩ʯȳɳᝠᢒɺ᧓ȥȶឿʯʵʴǺᅒμʡς৓ɋɪȥʴʮȪɳǸȋపȍɺݭغɼǸ৳ʯɺ
଍ᅭၱ௖ɺȋ߹য়ਸȍɳɥȥɪɼن٢ɔɒǸ̵ˍ˺˿͋ܕࢃɳʮʴ॑຦ɺံेաၱ௖ɼȋؙ
຦ςςᒶᇕɱ᥅ϟకณɺ᝔ဤɬȢʴȶʩȮɳᯃϺ᧑ᇕɬȢʲǸᣨɋȶɜȥ๿ᛒ᝔ဤȍɮɋ
ɪៗᨾɈʵʴǺక໠кը⏮͏͢͝ՠుɺݜྈɮɱʲǸံेաၱ௖ɺ᝔ဤɘɺʡɺʥ॑຦ɳ
ؖʕɏ৯ᯱɼϠ๖ᇕɱʡɺɮɋɪ଩ʻʵ ⏃ʴᅒμ&##2⏧%(*⏆Ǻ
Ƕᗔ᥅ɺȋؙ௖ȍɳɥȥɪɺ៨ϟ˂ឿɪʜʮȪǺː͎͟ˢɼǸ᥅ϟᇿฌɳࢪɏʴᲞᲞ঎ȳʯ
ɺᏄࢌၱ௖ȶː͎͟ˢዷ᥅ɺ౅ᩍɬȢʲǸᨊ॑ɳࢪɏʴ္ߋৗɺьᅎɮǸᯃ᥅ϟᇿฌʎɺ
ఓ௖ɳؙࢪɺઝ%4(4ॷᬖ଍ɳ᭬ɋᝠ౩ɋɪȥɜ⏃ᗷϥ&##2⏧4#⏆Ǻ͆ͼ͝ͱ̞ɳȱɀʴႶ᥅
ɳʮ ȋʴံेաၱ௖ȍɳɥȥɪǸ˔˨͟˾ɼȋ͢ͼ˿̛̽͢ឹᠱȍɳࢪɏʴ᧓ؙɮʜɱɋǸ%#
೐ץɾ˔˨͟˾ʡɃɺឹᠱɳᑐʯʵɱȥឿៗ˂ᇍᝠɏ ⏃ʴᅒμ&##2⏧%*,⏆Ǻ%4*#ॷ⏞೐%*౗Ǹ
Ⴖ᥅ɼǸ˟͝ͱ̌Ǹ̗ͥ̑̌͋͢ɳ߂ៀฐɱዷၱ˂᝔ȥǸ⏖ןϺоʲɺ๷ᓔȶՏɜǺ˔˨
͟˾ɳɮɣɪɼ༠ࣼ˂ʎɝɪɜࢪࣳɺᨊ॑ʎɺఓ௖ɮȥȪɃɮʡȢʲǸ⏞೐%,౗Ǹ˔˨͟
˾కঌɼ՟ʟɪ̞˔̔೎߂ɺू෌ܩय़Ǹ͢ͼ͢ܩ౅ɺၱ௖˂៰خɏʴǺនໞूݭǸ᪡ᩮଘǸ
ᥥᦢ୞ဣȶᇿᇕɳɈʵɜȶǸ޿ᬚၱ௖ɺɜʟǸΥᖔ॑຦ɺз࣎ܩݖɳʡ᝵ࢀȶȢɣɜʮȪ
ɝ⏃ᅒμ&##2⏧%*.⏆Ǻ%4*#ॷ⏟೐⏣౗ɺȋ̟̎ȶఌଡȪБӤȍɬɼǸၱ௖˂؝ɀɜቄໞే៯ɺ
Ԡሎȶ஥ᥔɈʵɪȥʴǺɏɬɳᗔ᥅ɬʡ᥅ϟᇿฌςᒶȳʯܩݖၱ௖͹ံेաၱ௖ʎɺӃహ
ȶࠃʙɣɪȥɜɳʡᬠʻʯɒǸᝠᢒɺͣ̽͢ɬɼ̷̌͢ ⑹˾̉ͱ̌ͼ̞ȶȢɣɜɮᓒȮʯ
ʵʴǺ
⏎4(⏎
Ţ⏏˓˧͠˽ʍɹၱ௖ɹᝠᢒ
⏖⏏̫̜͡͹ˠ̸͹̸̘͠Ͳ
Ƕ˔˨͟˾ೣܤɳȱɀʴ଍ȥǸȥʻʩʴ̛̬͢ ⑹˟̷ ⑹̷̗͟ͱɺಁೝ˂؏ࢌɳ៯ࡴɏʴ
ɺɼᮑɋȥǺɃɃɬɼǸ%4*#ॷ⏡೐ᦇʲȳʯឿʯʵɜ˔˨͟˾ೣܤʎɺၱ௖ȶɯɺʮȪɳ
ᝠᢒɈʵɪȥʴɺȳឿɪȥȻǺ⏃⏟⏆
Ƕ%4*#ॷ⏟೐μ౜ǸႶ᥅ɼǸ͆ͼ͝ͱ̞Ǹ˟͝ͱ̌ɳᐚȥɪ˔˨͟˾ ȋ˂ԃྙȍ⏃Total 
Annihilation⏆ɏʴɜʟ˔˨͟˾ೣܤɳѢఓɏ ȋʴː˺ˢс଍ȍ⏃Sea Lion⏆˂ ⏥೐%,౗ɳໆ
᝔ɋʮȪɮ៟ᅙɋɪȥɜǺ⏡೐ɳɼǸ%,##ลɺၱ௖ลǸ%###ลɺ଍᬴ลȶǸ̵͝ͱ˾͹̽͢
˨ͼɳᮃᐄɋ˔˨͟˾ɺըዷณკ਄˂ႰȪǺ˯ͼ͟ͱˬɼс଍ᧅ᝔ɺɜʟɳɼǸʙɒ
RAF˂بȻਖឹȶȢʴɮᓒȮǸ⏣೐%(౗ȳʯˮͱ̛Ǹ˶̂̑˩˾ɺ RAFᬠᦹే៯Ǹᖒዷ
ݜܩǸ༠᥅ే៯ʎɺఓ௖˂ᬖࠃɏʴǺ⏃Rodger %44#⏧(*⏆˔ ˨͟˾ೣܤʎɺఓ௖ɺԠሎȶ՟
ʟɪ஥ᥔɈʵʴɺɼ%4*#ॷ⏡೐&0౗شɬȢʴǺ
̷̗͟ͱʎɺዷ឴⏧଍ϝȶ̷̗͟ͱɳʥɣɪȸɜǺ
ˮͱ̷̑͟˼िɺȢʴᅘɺᦲʲǺϠॷᬚǸɃɺᰖɺԠሎ˂ኽɜɟɼ஥ᥔɋᐚɀɪ
ȸɜǺ᧓ȥɮȥȮɾǸ೎՟ɼ˾̀˔ͱȳʯɺʡɺɬȢʲǸ৿ɳɼǸ͆ͼ͝ͱ̞Ǹ
̽͢˨ͼǸ̵͝ͱ˾ȳʯǸȢʇʵȳȮʯ˄ɾȳʲɃȪɋɜԠሎȶʥɣɪȸɜǺɘ
ɋɪЁ౗ǸɃɺݭᯆɼ˔ͱˬ͝ͱ̞ɬȢʴǺ⏃%4*#ॷ⏡೐&0౗شŋAir Raids on 
BritainŌ⏆
ǶɏɬɳȻʲᦐɋ஥ᥔɈʵɪȸɜၱ௖৿ɺᅘɺ෵ࡎ˂ШȮʴԠሎɝȶǸᨆ᭢ɼ˔˨͟˾ೣ
ܤɳውɣɪȸɜǺɃɃɬʡʥɼʲ଍ϝɼȋʥɣɪȸɜȍʡɺɮɋɪᝠᢒɈʵɪȥʴǺ
Ƕ⏣೐%,౗ȳʯ RAFɼǸ̞˔̔ล⏃Messershmidt⏆ʮʲʡਸᔨȶᲞȥᰧ᝔ล⏃Harricane, 
Spit re⏆ɬਝ଍ɏʴȶǸᖒዷݜܩɼᅇ߂ɱ᝵ࢀ˂؝ɀʴǺ⏣೐&*౗⑯&,౗ǸႶ᥅ɼ޿ɺዷ
ၱɬ̗͋˿ा໤ȥɺቄໞᢱᚁ̉ͱ˩˂ᇿฌɳɋɪȥɜȶǸͥͱ̞ͱɺ˔ͼ˾̛ ⑹˜ͱ̞
⏃East End⏆˂ ᠡၱɏʴǺ˔˨͟˾үɼɃʵ˂ೣൔᇕɱ᱔ᨊၱ௖ɺᬖࠃɮៗᨾɋǸࢪႶ৔
቙ᠶᓔɺ̎͒ͼ̎͢ɼݬ਋ၱ௖˂٨ВǺ2%ลɺၱ௖ลȶ̽͢͟ͱ˂ၱ௖ɋǸ߃Ҍȶ៰ɏᭉ
ʲᐙᐚɋɜǺᝠكȸɼᮚ֐ɮˣ˾њᐌɺ˔ͱ̵͝˂ఓ௖ᇿฌɮɋɪȥɜȶǸዷ᥅ؒᡌɼȋఓ
௖ɺςᇿᇕɼǸয়᠍ܩݖɺᅋ෌༎֪ɮΥᖔз຦ؘ౅ɳՏഀȪʴᭉʲ೎߂ɺ֪஼ɮཌྷϕ˂ή
ȮʴɃɮɳȢʴȍɮ୭Вɋɪȥɜ⏃ᗷϥ&##2⏧2(⏆Ǻ
Ƕ⏥೐⏡౗ɳɼǸ̽͢͟ͱఓ௖ɳ૚࿠ɋɜႶዷ᥅ɼǸͥͱ̞ͱʎɺံेաၱ௖˂ᬖࠃɏʴǺ
ʮʲ޽Ȼɺ॑຦ɺ႞႓˂ႰɣɪХ౗ɳᧅ᝔ɏʴǺ߂ֳɺ๷ᓔ˂ՏɋɜɃɺ˔ͼ˾̛˜ͱ̞
ɺȋತȥܤ಻౗ȍ⏃Black Saturday⏆ГᭇǸ˔˨͟˾ɬɼ0.౗ᦹᐚɬ޿ᬚၱ௖ȶᐚȥɜǺɃ
⏎4*⏎
ɺ̞˔̔ɳʮʴઝܒᇕɱᨊ॑˂Ⴐɣɜံेաၱ௖ ȋ˂̷̑̔͟ȍ⏃Blitz⏆ɮ٧ʊɃɮȶ޽ȥǺ
⏃ᗷϥ&##2⏧2,⏆Ƀɺ⏥೐ȳʯǸᓂॷ⏞೐ץɾʙɬ⏥ͷ೐ᬚɬǸ%&0܌ɺ߂ៀฐ޿ᬚዷ឴ȶ᝔
ʻʵɜɮɈʵɪȥʴǺ&###Ψକɺз࣎ȶԃޙǸץޙɼ%,#ΨକǸ⏟ΨϺɺ॑຦⏃Ȫɟ
⏜Ψ⏞ןϺɼͥͱ̞ͱ॑຦⏆ȶ๷ϭǺͥͱ̞ͱɳହάɈʵɜᲞਸᔨၱৗɮ္ߋৗɝɀɬʡ
⏞Ψ̛ͱɳɺʕʴǺ%%೐ɳɼǸ˲̽ͱ̛͟ͼǸ̹͈͟˾ȶ߂ȸɱၱ௖˂؝ɀʴǺ႕ɳ᝵ࢀ
ȶཉխɝɣɜɺɼǸᕶ֪᥂ᅋ෌ɬᇍ᧒ɋǸᖒዷลᅋ෌ɺᅘʎɮᇍࣙɋɪȥɣɜ˲̽ͱ̛͟ͼ
ɬȢʴǺ⏃Rodger%44%⏧(0⏆%%೐%*౗ɺ˲̽ͱ̛͟ͼၱ௖ɬɼǸ॑຦,##Ϻ๷ϭǸϠΨକɺࢃ
࣒ȶቑޙɈʵʴǺፀϠ๖γᅠ߂଍ץɾʙɬɺຍ᭥ɬɼǸ˔˨͟˾Ϻɬɼߨਸ͹ࡎɯʡɺ๷
ϭᓔధȶࢰԋɺ๷ϭᓔధ˂ᣳȮɪȥɜɮȥȪǺɘɺ৿ʡǸ̬̹͟ͼ͢Ǹ̬ͼ͉ͱˣ͋Ǹ̹
͈͟˾Ǹˬ͝˾˴ͼǸ͈ͱ̎˚˾̉ͼɮȋ̷̑̔͟ȍɺ᝵ࢀɼঃʙɣɪȥɜǺɋȳɋɃɺ৿Ǹ
̱̆˜̛ᦹ᧷ʎɺѢఓ˂៟ᅙɋɪȥɜ̛̰͝ͼɼǸၱ௖ล˂̬͢ˢͱܩݖʎɮው֪ɈɔǸ
ೣܕΫ᭜ʎɺੇʵɼʂɮʙɒȱɈʙɣɜǺ
⏗⏏ȋ຦ᝓɹ଍ϝȍ⏃People's War⏧%4*# ⏎ *%⏆
Ƕዷ឴ሁ৿ɳɼǸཌྷϕʥ̡̭̑˩Ǹз࣎˂߉ɣɜʡɺɜɟʎɺ˺˚̉͢ͼɺέ᣸ɱɯکᰍ
ɼȢɣɜʡɺɺǸΥᦼᬚȶ᧌Ⱥʴɮ॑຦ɜɟɼᲊȻʔɯ᧟ਝਸ˂ᇍஸɋǸת֐ɋغȥǸɘ
ɋɪԋަʥ୭ࢷᓔ˂ఌ୫ɏʴʮȪɳɱɣɪȥɜɮȥȪǺ⏃ഌ೴ :%##, &#⏎&%⏆˔ ˨͟˾కঌ
ɼǸ࿠ɋȥዷ឴ȶܕ຦ɺ଻଍ઝ๙˂ȻɎȻɺɬɼɱȥȳɮ૏ૅɋɜȶǸʝɋʷ৳ʯɺᐄ೺
֐ɼ᭥Ꮹ͹຦౏े˂ᣴȮɪ৔ȻɱɣɜɮШȮʯʵɪȥʴǺɘɋɪɘʵɼǸ˔˨͟˾ϺɺȋᏄ
ኜᇕ৔ᯌɈ͹ӦኼਸȍɮȥȪȋኜ᠌ȍ˂ сɣɪȥɣɜǺ⏃ᅒμ&##%⏧%,%⏆⏃⏡⏆
Ƕ%44#ॷɳՏႆɈʵɜݬ᧑ˢ͎͈͝ͱǸ˼͙ͼ˼͹ͥ̑˼͒ͼɺԠሎᮃǸȏ̷̑̔͟ȑɳɼǸ
ɘȪɋɜȋኜ᠌ȍɺүᯆȶឿʯʵʴǺɃɺԠሎᮃɳɼǸয়ಁ PPɺᑂᮃᬏɝɣɜ̛͋͹̹͂
˦ͱ˾ͱɳʮ ȋʴইȍȶɥɀʯʵɪȥʴǺɘʵɳʮʴɮǸ஥ᥔɈʵɪȥʴԠሎɼ࿠ɋȥዷ឴
ɺሁ৿ɳʡᬠʻʯɒǸɘɃɳԠɣɪȥʴϺǽɼਲ਼ȥȶɀɒȋᘺɟመȥɜȍ⏃ŋsurprisingly 
quietŌ⏆෵ࡎɬȢʴɃɮȶ୭௎ɈʵɪȥʴǺ(Rodger %44%⏧⏣⏆PPɳ஥ᥔɈʵɪȥɱȳɣ
ɜԠሎʡ޽ȻឿʯʵʴȶǸɃɺᇿ๖ɳឿʯʵʴՕᰖɼ PPȶɮʯȮɜȋ̷̑̔͟ȍ৿ɺϺǽ
ɳԊᦲɋɪȥʴǺ⏏
Ƕ
Ʀ ଍᬴ྈҺ⏃Making Ready⏆
Ƨ ӈȻߨਸɜɟ⏃Women at Work⏆
ƨ ȋ̷̑̔͟ȍɮఛՏ⏃Blitz and Rescue⏆
Ʃ ȋ[ቆᏋɼ ]Υɥ⏱ɘʵɮʡϠɥ⏱ȍ One Lump or Two?
ƪ ᝠᦲʲɺᰟಕ⏃Life on the Streets⏆
⏎4,⏎
ƫ ܩάɺᅊ༎⏃Life Underground⏆
Ƭ ࡎɯʡɜɟɺ̷̑͟ ⏃̔The Childrenŉs Blitz⏆
ƭ ȥɥʡᦲʲۊ෌μ⏃Business as Usual⏆
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Squad The Size of the Task They Face: Bombed Buildings Among Which the 
Rescue Squads Must WorkǶܒ⏣⏆
Ƕͣ˾˦͕ͼɝɀɬɱȻǸ༥ᬿṊ̛̀ͥͼ͢Ǹगޙɋɜল႒ɺቑޙ͹᭑ؑɺȥɒʵɺ៨ϟ
ɳʡ࿠ɋȥዷ឴ɺ৿ɺᄲኊɺ࣢ȶȢʴȶǸɘʵɼʡɼʥੳɋʜǸઃɋʝࢪᢒɬɼɱȻǸ؜
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ȥʴȳɺʮȪɳឿȮɜǺ
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ɳΥ৲ᢷɣɜɺɝɮਲ਼ʻʵʴǺ⏃Rodger%44%⏧%*#⏆
 
ǶɃȪɋɜ຦ᝓɺ֐৔ɈǸ᯻ܔɱʙɬɺȋॶ।ਕȍʎɺܔݚɼǸPPɺμɬʡ᠝ʯʵɪȥʴǺ
̟̎˾ȶगɘȪ⏃rattle)ɮɋɪȥʴᅖ⏧%4*%ॷɺ˔˨͟˾ɺ॑຦
৳ɼ˔˨͟˾ɺᨊ॑ᨆɳз˄ɬȥʴǺ৳ɺз࣎ɼ̟̎ၱ௖ลɺ̉ͼ˯̛̑ɮɱɣ
ɜǺ৳ɺʻɒȳɾȳʲɺᢧᅋǸлॷʡᢱᩆ˂ɋɪᢷȥᮃʟɜʡɺɜɟɼǸ৳ʯɺ
᥅ϟᇕᇿᇕɮɱɣɜǺၱৗɼᘺɮɈʵǸ৳ɺࢃɼ০ɺɱȥြᄲɺ࣢ɮɱɣɜǺ৳
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Ƕ̎͒ͼ̎͢᱔ሂ˂ɼɎʟǸᄲኊɺμɳጓɥϺǽɺࠒɼǸ
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ɺμɺصኢɺࠒ˂ឿɪʜʮȪǺ
ᄲኊɺμɺصኢ⏧᭰ Ϻɜɟɺࡷ႒˂ఛՏɋɪȥʴǺ
Ё౗ɺصኢɜɟɳɼǸлןʡɺృɋȥЇϟȶȢ
ʴǺी঳ɋɱȶʯǸصኢɼǸࢃԍǸᐍຢǸ᝟ᰖ
˂᭰Ϻɜɟɺगޙɋɜࢃǽȳʯ୩ȥȢɂʴǺ৳
ɼɘʵʯ˂ິʟɳഀʯʵʴʙɬصኢ᱅ɳѳࡔɋ
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೐৿ɳɼǸ̪ͱ̷͢˩ɺᅊᅋ֐ɼ2#̭ͼ̂ͱ̛ɳ܌਋Ǻ߂ᩄɺ႞႓ᓔ˂Տɋɜɳʡᬠʻʯ
ɒǸʝɋʷ॑຦˂ߧᣱɈɔɜɃɮɼᇤᔀɬȢ ⏃ʴᗷϥ&##2⏧4&-4*)Ǻ
Ƕ%4*(ॷ%&೐⏡౗Ǹ̪͟˾ɼዷ᥅ህɳǸ̞˔̔ܕ຦ɺަຩ˂୶ȻɜʟǸȋ̞˔̔ɺςឹᨊ॑Ǹ
⏜ւǸ⏞ւޙྙȍ˂ ς৓ɏʴǺ%4**ॷ⏟೐ɳɼǸː͎͟ˢүɼǸʔɮ˄ɯ᥅ϟᇕǸू෌ᇕѝ
ғɺɱȥ̞˔̔ɺȋံᬿҺȍɱᨊ॑ɳʡǸ߂ᩄɺᲞਸᔨၱৗɮ္ߋৗ˂ହάɏʴ៟ᅙ˂ᬖࠃ
ɋɜǺз຦ɳ߂ȸɱ᝛௖˂ήȮʴɃɮȶ߂ȸɱႰȥɝɣɜʮȪɝǺ%4**ॷ⏣೐ɳ̭͟ȶៗ
ఔɈʵɜ৿ɼǸ͝˔ͱा˂ᣴȮɪ̞˔̔ܕԒɳఓʟᦉʝǺRAFɼǸȋᮘᴡ⏃thunderclap⏆с
଍ȍ˂ ࣙᬖɋǸ̛̰͝ͼɬɼɱȻǸ̞˔̔Ϻԃкɺ଍ઝ˂୶Ȼɜʟɳఓ௖˂ᬖࠃɏʴǺᗷ
ϥɼǸɃʵɳɥȥɪȋ̞˔̔ϺɜɟɳȏѢᅭɺᐄೢȑɺ៨ૡ˂ඨȮЊɀʴǺక໠ᇕ૰ᒟᇕɱ
̗ͥၱ௖៟ᅙȍɮᦚʐɪȥʴǺ̵ˍ˺˾̛కณ˂ఌ୫ɋɜ̞˔̔ܕ຦ɳࢪɏ ȋʴ૰ᒟȍɺ෵
ሂɼǸс଍ɳʡؙ౱ɈʵʴǺ%4**ॷ኿ɳɼǸᕶ֪ᰧ᝔ខᒞɬᇿฌɳࢷȸǸɯɃɬၱᇍɏʴ
ȳʻȳʯɱȥံϺลɬ̞˔̔Ϻɳੇਯ˂ήȮʴǶȋᓑ೬ၱ௖ล៟ᅙWar-Weary Bomber 
Project⏆ȍǸ%4*,ॷ⏗೐Ǹː͎͟ˢɺ଍ᅭᖒዷ᥅ɺȋ˩͟͝˟ͱ៟ᅙ⏃Clarion Project⏆:ᥥᦢ
ᇿฌԃ֐ఓ௖ᐵ៟ᅙ⏃General Pan for Maximum effort Attack against Transportation 
Targets⏆ȍɬɼǸϯᦲɺឹଘɝɀɬɱȻǸࢸɈɱʡɺʡቑޙɋǸᥥᦢᬠѥɺే៯ʥϺڊ˂
жዷȳʯล᪄ஏࢮɋɪȥɣɜ⏃ᗷϥ&##2⏧4.-%##⏆Ǻ
Ƕ%4*,ॷ⏗೐⏙౗Ǹ4##ลГΫɺ B%0ȶ̽͢͟ͱ˂ዷၱǸɘɋɪ%4*,ॷ⏗೐%(౗⑯%,౗Ǹ
RAFɳʮɣɪǸ̥͢˶ͱ˾Гഀɺయ׋᧨ᅋ˂᠔ɣɪȥɜ̞ͣ˾̙ͱȶၱ௖ɈʵʴǺ๷ӂ
ᓔɼ⏗Ψ⏞ןȳʯ⏜Ψ⏞ןɮៜʻʵɪȥʴȶǸɘɃɳɼᇤᔀɱɃɮɳᦹغܕ᥅஁ᛖ
⏗Ψ⏟ןϺʡيʙʵɪȥɜ⏃ᗷϥ&##2⏧%##-%#&)Ǻ
Ƕ˔˨͟˾ɺȋ຦ᝓɺ଍ϝȍǸː͎͟ˢɺȋ๭ᒶɺ଍ϝȍɮȥȪলմɮɼሺሄɏʴ߂ᩄᛒຏ˂
⏎%#4⏎
ШȮʴ෵ሂ˂य़ʄʴ଍ϝೢೝɺ̞˔̔ʎɺᨊ॑ၱ௖ɬȢʴ
ȶǸPP˂ឿʴᭉʲɼǸɘɺੇʷɋɈɼࡸઢɈʵɱȥȳʡ
ɋʵɱȥǺ̃ͼ̬̞͢ɼǸ̞˔̔ɺᨊ॑ʎɺၱ௖ɳᬠɏʴ
Ɉʙɉʙɱ੻ݬɳɥȥɪǸȋෑ঎ɳᭉࡴɈʵɜǸΥ౅ᇕȳҥ
كᇕɱែဣ˂ɮɣɪȥʴȶɜʟɳǸ߂ץȶߏߴɱȾȢȥɳ
ᐁᱻɳࢪɋɪሗ˂ݼȶʵɪȥʴȍɮ៿ɋɪȥ ⏃ʴ̃ͼ̬̞͢
&##2⏧&,⏆ǺPPɺపʎɺၱ௖ɳᬠɏʴݬ᧑ɬᰒᘿɱɺɼǸȋ߃
ΫȍȳʯɺែᐻɬȢʴǺɘ
ʵɼȋᏄࢌɳȍၱ ௖Ɉʵɜू
ݭᤄɺᖒዷԠሎǸɘɺЈǸ
с଍ɺᠦ౩˂ɏʴɜʟɺᴚ
ሮܒɬȢɣɜʲɏʴǺࡸ᭬ɺܩΫɬᑵʲঃɂʯʵɜȋܩა
ᐒȍȳʯɼ᧙ȻᮐʵɪȥʴǺ
Ƕܒ%,Ǹ%.ɺϠഖɺዷ឴৿ɺӵಕ˂ປʐɪʜʮȪǺቑޙɋ
ɥȻɈʵɜল႒ɼǸɘɺܤܩɮϺǽɺː˔̙ͱ̗˒̗˒˂
ಸ౴ɳɏʴǺɃɺಸ౴Ɉ˂Ԡሎɳɥɀʯʵɜ˦̹͒˺͙ͱ
ȶઝ٢ɨɀ˂ɋǸᠧᓔɳɯȪᠧʝʐȸɱɺȳ౅كЊɀʴǺ
⏃ؿ؜%4.(⏧,,-.#⏆Ǻܒ%,ɼǸ%4*#ॷ⏞೐&,౗شǸႶ᥅ɳʮ
ʴ̵͝ͱ˾Ǹ̟ͱ˺ͼɺၱ௖ɬȢʴǺ
ଂǽȶᕶՕɜɟɺ͂ͼ͋ɺʮʲᦏȻɳឿʴɬȢʷȪӵಕ⏧̞˔̔ɺዷ឴ɳʮɣɪ
गޙɋɜ̟ͱ˺ͼɺࢃǽǺ
ߨਸʥࡎɯʡɜɟɼຏɈʵǸᢧᅋɼቑޙɈʵǸϯᦲɼᶁᆨɋǸЇϟ˂ᮐʵԋަɳ
ɱʴʡɺɜɟȶȥʴǺ̞˔̔ɺ៟፤ɬɼǸɃɺʮȪɱዷ឴ȶʥʴѝғɺȢʴʡɺ
ɮɈʵʴɺȳǺ৳ʯɼɏɬɳ̵͝ͱ˾ɳզ᧒ɋɜǺଂǽʡɃɃ [ೣܕ ]ɬጓɟك
ȳȪҺȮ˂ɋɱɀʵɾɱʯɱȥǺ⏃%4*#ॷ⏞೐&,౗ش⏆
Υ౅ɼǸᦹغܕ᥅ɳʮʴ̞˔̔ʎɺఓ௖ɬȢʴǺ
̞˔̔Ϻɺᠨʡȶ߀ɳʡឿʴɃɮȶɱȳɣɜӵಕ⏧଍ϝȶᦲɣɜ৿ɺ̷̛̱̑͢
ˬɺᦲʲǺᯁȳɱ̞˔̔ɺᅘɺᯁȳɱᦲʲǺؾɎʮȪɳᯁȳɱ̞˔̔Ϻɜɟȶз
˄ɬȥʴǺ৳ʯɼ๯ខɋɜ᥅᭢˂͆ͼ͝ͱ̞Ǹ̵͝ͱ˾Ǹ̽͢˨ͼʎɮᦢʲǸ৳
ʯɼမɮǸ଍ȥɮǸੳઊɈɮᰪȮ˂γᅠɺΪՕɺΥɳʡɜʯɋɜǺɃʵɼǸϺᰖ
ܒ%,
ܒ%.
⏎%%#⏎
˂ᇿៅʟɈɔʴɮɼɯȪȥȪɃɮɱɺȳ˂ᯁȳɱʴ̞˔̔Ϻɜɟɳਲ਼ȥՏɈɔʴ
ɜʟɺʡɺɝǺ⏃%4*,ॷ⏞೐&*౗ǶInto German Houses⏆
Ƕ଍ϝɺᏺᇻɳɱʴɮǸʡɼʥȋపȍɼ̛̰͝ͼʥ̟̎˾ɮȥɣɜΥᨆɬɼɱȻǸ৳ʯ˂ఌ
୫ɋɜ̞˔̔ϺԃкʎɮكɀʯʵɪȥʴǺ
Ƕఞ଍৿ɺ̞˔̔Ϻɜɟɺ޴ᢟṊ̀ ̡̑˩Ⴅ઴ɼǸ޽Ȼɺᅖਸȶ଍ݭʎɮᱤʲՏɈʵɪ᝔ɣ
ɜ৿ɬɼǸ๿ɈʵɜߨਸɜɟɳʮɣɪᝠᢒɈʵʴǺ
ȋɃʵȶǸ̛̰͝ͼȶ̞˔̔ɺ᧊٨ɮɋɪઝܒɋɪȥɜɃɮɱɺȳ⎷ȍ
ॽ઎ȳʯៅʟɜϺǽȶᇿɳɋɜʡɺɼ଍ϝɺჼࡸǸா߉ɮ੒ᦄɺੲ߀ɬȢʴǺ৳
ʯɺᠨȶǸɃɃȳʯлȳ˂࡝ʊʔɯᗐǽɋȻȢʴɝʷȪȳǺ⏃%4*,ॷ⏞೐%0౗ش
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Ȳʼʱɴ
Ƕːͱ̣͹͏ͣ͟ȶரኍɋɜȋ଍ϝ̹̭ͥˣͱ̌ȍɺ໬հɳ၇ʯɋغʻɔʴɮǸɃɃɬ଩ɣ
ɜȋዷ឴ȍɺᝠᢒɳᬠɋɪɼǸГάɺɃɮȶៜȮʴɬȢʷȪǺȋపȍɬȢʴ̞˔̔ɳʮʴዷ឴
ɳᬠɋɪɼǸȋʻʵʻʵɼ଍ϝ˂ɋɜȻɼɱȥȍǸȋɋȳɋపүȶΥ౅ᇕɳ଍ϝ˂೚˄ɝȍǸɘ
ɋɪ৳ʯɺᯃ᥅ϟే៯Ǹᯃ଍᬴ڊ˂ॎȸᦉʝȋ଍ᅭၱ௖ȍɳɥȥɪɼǸȋʻʵʻʵʡᠡɣɪ႞
႓˂ɝɏɃɮȶȢʴǺɝȶపɼʻɉɮ๿ᛒ᝔ဤɳȱʮ˄ɬȥʴȍǸȋపɼק֔ɱԋ۬ʥ଍ᅭ
˂ᅎȥɪȥʴȍǸɃʵʯ⏜ဣɺᝠᢒɺӃكȶȢɪɼʙʴɬȢʷȪǺ
ܒ%0ǵ%4*,ॷ⏞೐%0౗&.ॎ%%ش
ఞ׌Ɍɛ̝˓̓Ϻɻɰ˃ɲᰑ⏱
ܒ%2ǵ%4*,ॷ⏞೐%0౗&.ॎ%%ش
ఞ׌Ɍɛ̝˓̓Ϻɻɰ˃ɲᰑ⏱
⏎%%%⏎
Ƕዷ឴ɺჼݭɘɺʡɺɼǸȋ٢౅ȍɮȋపȍǸɘʵɚʵɺܕɺː˔̙ͱ̗˒̗˒ɈȮಸ౴ɳɋ
ɪɋʙȪӵಕɬȢʴǺɘɺᄲኊɺ࣢ɺμɳǸϺዛ͹຦౏Ǹ˼˚ͱ̌ͼʥ᭥Ꮹɺेᅵʡᙇʲ
ɈɣɪɋʙȪȳɺʮȪɱӵಕɝǺɋȳɋɱȶʯǸᅒμȶ୭௎ɏʴʮȪɳǸΥ౅ɬɼǸзࡨ
ࢌᮃܩ˂Ⴐɣɜȋံेաၱ௖ȍɼǸ॑຦ɺμɬʡᢩܐࣝǸ৑ᓔ˂ႰȪȋेաၱ௖ȍɬʡȢʴǺ
ͥͱ̞ͱዷ឴ɺ՟ೝɳȱȥɪᰈᑢɳၱ௖˂؝ɀɜзࡨɺࢌᮃɏʴ˔ͼ˾̛˜ͱ̞ɼǸᢩܐ
ࣝɺ޽ȥܩݖɬȢɣɜǺɃɃɳ᝵ࢀȶᮃμɋɪȥɜɜʟǸ࢏ងࣝɳࢪɏʴؙᇍȶᲞʙɣɜ
ಁೝʡȢɣɜʯɋȥ⏃ഌ೴&##%:%4-&#⏆Ǻɋȳɋɱȶʯ PPɺᏨᯆΫɬɼʝɋ ȋʷ֝ӈᓔȍɜ
ɟɺ༎ᤲ˂؜ʲΫɂǸᅇ߂ɱ᝵ࢀ˂͆˼̗˒ͳɳயȻू߅ȶɱɈʵɪȥɜǺ
ǶPPɺᝠᏨԠሎɬɼǸጷᰑ͹ȋߨʯɋɈȍȶ৔ᠭɈʵɪȥɜ଍ಁ֝ӈɳࣃȻߨਸɜɟɺࠒ
ɝȶǸ̛̬͢ ⑹˟̷͹̷̗͟ͱГᭇɬɼǸ៨ϟɺμɬɼǸֵ֭μɺሎպɱᝠ੻ȶ؜ʲΫɂ
ʯʵɪȥɜǺΥᖔɺߨਸɳɥȥɪɼǸທࡎӉɳᬠɋɪɼǸȋపȍ͹ȋ٢౅ȍɳᬠʻʯɒǸ္ɀՏ
Ɉʵɜέ࡫˂ᝠᢒɏʴȶǸ˔˨͟˾ɳᬠɋɪɼǸ৳ߨɜɟ˂࡫ݮɈɔʴ˺˾̗͋ɺ఩Һȶ
৔ᠭɈʵɪȥʴǺΥ౅Ǹఞ଍ɺᖬȶ࿣Ȼɱɣɪȸɜ̞˔̔ɬɼǸߨਸɜɟȶǸ଍ϝɺઠȳ
Ɉ˂ತኍɈɔʴ৲ւ˂୊ʻɈʵɪȥʴʮȪɝǺ
Ƕ˾ͼ˷ͱ͹̆ͱ̉ˬɼǸȏԠሎᠶȑɺμɬГάɺʮȪɳᦚʐɪȥʴǺ
ԠሎɺيઝɼǸγᅠ˂ˢ͎͝ȶ៨᪼ɏʴɮȱʲɳ؝ɀԂʵʴɺɬȢʵɾǸኽɜɟ
ɼγᅠɳɥȥɪɋɣɪȥʴɮȥȪɃɮɬȢʴǺɮɃʷȶɃʵɬɼჿៗɺ๭ؙࢪɬ
ȢɣɪǸჿៗɼγᅠ˂ឿȳɀɯȱʲɳ؝ɀԂʵɱȥɃɮȳʯՏᇍɏʴɺɬȢʴǺ
ჿៗɺخᔨਸɼɏʐɪوɮȥȮʴᔨ֐ɳȳȳɣɪȥ ⏃ʴ̆ͱ̉ˬ%404⏧(%⏆Ǻ
ǶԠሎʥៜᘽɼǸȋ٢౅ȍ͹ȋపȍǸɘʵɚʵɺ႒᠝˂ɥʝȺɝɏʮȪɳᨗᒞɈʵʴǺʔɮ˄ɯ
лʡךաȶɥȳɱȥᄲኊɺ࣢ɳǸШȮʴүȶɯɺʮȪɱઝ٢˂୫ɜɔʴɺȳǸፀϠ๖γᅠ
߂଍ಁɺݬ᧑ԠሎɼఠȮɪȻʵʴǺዷၱɺ̡͕ͼ˾ɬ&##2ॷɼಬʵǸ&##4ॷȶ౩ɀɜǺჼ
ܧʡʻʵʻʵɼᕶՕɜɟɺᇿɺմɳரኍɈʵɜ౱Ӊʥៜᘽ˂ɯɺʮȪɳჿៗɏʐȸȳȶک
ʻʵɪȥʴǺ
⏎%%&⏎
៶
⏃⏖⏆  ȋᝠᢒɳឿʴፀ⏗๖γᅠ߂଍άɺߨਸɺ଍ϝת֐ɮ˼˚ͱ̌ͼॶፈɳᬠɏʴܕ᭬ປᥒȍ⏃&##,
⑯&##0ॷ঎Ƕዀ࡝቉ድᢹǶݜᇻ቉ድ BǶᠩᰍᅱش%0(%#%,*ǶБᝠǶ֓ᏢࡸᏛБ⏆ɺ቉ድଁഗ
ɳݜɨȸǸ&##2ॷ঎ȳʯɼǸȋፀϠ๖γᅠ߂଍άɺ˼˚ͱ̌ͼ͹຦౏ᝠᢒɮȋܕ຦ȍɺޅᅠԗᑂ
ɳɥȥɪɺܕ᭬ປᥒȍɮ̗ͼ͈˂Ɉʯɳୟ߂ɋǸՕഓ˂ɏɏʟɪȥʴǺ
⏃⏗⏆  PPɳɥȥɪɼǸ୚ዣȋԠሎᦼ՘᠖ȏ̳˩̎͒ͼ͹͆˾̛ȑɺᝠᏨɳឿʴፀϠ๖γᅠ߂଍άɺ
ߨਸӉȍ˂ ؒ၇Ǻ
⏃⏙⏆  ȏ˟̑˩˾̵˞ͼ̞߂ᗔ᠝᥻Ԏȑ⏃OED⏆ɳʮʴɮǸዷ᥅ɮ᭜᥅ȶᦹொɋɪቁಁᬚɺȪɟɳᨊ
॑˂᭒ᘺɈɔʴႶ᥅ɺȋᮚ௖଍ȍ⏃Blitzkrieg⏆ɺ՟Տɼ%4(4ॷ%#೐ɬȢʴǺΥ౅Ǹȋ̷̑̔͟ȍ
ɼǸ˔˨͟˾ೣܕʎɺႶ᥅ɺఓ௖ɺʮȪɳςɳȋዷၱȍɳʮʴఓ௖˂ɈɋǸɃɟʯʡ՟Տɼ
%4(4ॷɬȢʴǺȋ̷̑̔͟ȍɼǸ̛̬͢͹˟̷͹̷̗͟ͱɬɺႶ᥅ɺఓ௖˂୭ɏʔȳǸ࿠ɋȥ
ఓ௖˂ઝ٢ɏʴؿ᠁Ǹ֪᠁ɮɋɪьʻʵʴʮȪɳɱʴǺ
ǶǶ  ǶᗷϥɼǸȋዷၱȍ⏃air-bombing⏆Ǹዷ ⏃឴air raid⏆ɮьȥՕɀɪȥʴǺ⏃ᗷϥ⏧&##2Ƕiv⏆ǶΥ
౅ǸᅒμɼǸȋዷၱȍɼǸΫዷȳʯܩΫɳكɀɪఓ௖˂֓Ȯʴүɺែဣɳጓɥၱ௖ɬȢʲǸΥ
౅Ǹȋዷ឴ȍɼᦥɳዷȳʯၱ௖˂؝ɀʴүɺែဣɳጓɥᅎ᠝ɮɋɪȥʴǺೣዣɬɼǸᅒμɺȋែ
ဣȍɳመᇿɋɪьȥՕɀʴЈǸႶ᥅ɺȋᮚ௖଍ȍɬɼǸਖɒɋʡዷȳʯɺఓ௖ɮɼᭉʯɱȥɜ
ʟǸ׬ɳȋၱ௖ȍ⏃bombing⏆ʡ޽ᅎɏʴǺʙɜǸೣݬٚɬɼǸThe United Kingdom˂୭ɏ
ៜᘽɮɋɪȋ˔˨͟˾ȍɮȥȪ٧ዌ˂ьȪǺᗔ͹ႶɮȥɣɜᅭዌʡьᅎɏʴǺ
⏃⏜⏆ մᦚɺ୚ዣؒ၇
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